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„Tempora mutantur, … “ - die Bundesärztekammer posi-
tioniert sich zum Thema „Familienfreundlichkeit“ im
ärztlichen Berufsalltag und in der medizinischen Ausbil-
dung
Auch wenn für medizinische Karrieren noch immer die
klassisch männlichen Biografieverläufe als Blueprint
gelten – der stetig steigende Anteil an Frauen in der
Studierenden-undÄrzteschaftgepaartmiteinerMangel-
situation in der ärztlichen Versorgung macht es möglich:
die Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
trittausdemSchattendervermeidlichen„Frauenthemen“
und avanciert zum Kennzeichen kluger Personalpolitik
im Gesundheitssektor. Vorbei die Zeiten, wo Arbeitgeber
und Vorgesetzte bereits bei Einstellungsgesprächen den
Stellenbewerberinnen mit der routinehaften Frage nach
deren Familienplänen klar machten, dass der Wunsch
nach Kind und Familie oder viel schlimmer noch bereits
vorhandene Kinder auf gar keinen Fall die berufliche
Verfügbarkeittangierendürftenunddefactounerwünscht
seien. Jetzt kehrt sich der Spieß um: Es ist nicht mehr
längerdieFrage,wiedieeinzelneÄrztinIhrenNachwuchs
organisiert,sondernwelcheRahmenbedingungenArbeit-
geber für die gedeihliche Vereinbarkeit von Karriere und
Beruf ihren ArbeitnehmerInnen zur Verfügung stellen.
Familienfreundlichkeit hält auch im Gesundheitssystem
Einzug.
MitderPublikationvonA.BührenundA.E.Schoellerträgt
die Bundesärztekammer der Forderung des 105. Ärzte-
tagsinRostockRechnung,deranmahnte„Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die bewirken, dass qualifizierte Ärz-
tinnenundÄrzteunterEinbeziehungdesgenderMainstre-
amingdieChanceerhalteninIhremBeruftätigzuwerden
und zu bleiben, sich beruflich zu entfalten und ihre
Kompetenzen sowohl in Leitungspositionen als auch in
berufspolitischen Gremien einzubringen.“ (Beschlußpro-
tokoll III,1)
WiefamilienfreundlicheRahmenbedingungeninKliniken,
Universitäten und im Ambulanten Gesundheitssektor
konkret im Einzelnen gestaltet werden können, davon
berichtetdiePublikationanschaulichinvielenBeispielen
von „good practice“, die allerdings schwerpunktmäßig
aus Projekten der alten Bundesländer stammen - ein
Wermutstropfen in dieser Publikation, denn immerhin
stehen die neuen Bundesländer in einer ganz anderen
Tradition der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für
Frauen.EingeschichtlicherExkursindiestattlichgeregel-
ten Kinderbetreuungskonzepte im Gesundheitswesen
der ehemaligen DDR wäre an dieser Stelle sicherlich
spannend zu lesen gewesen.
NebenderBeschreibunggelungenerundgendergerechter
Arbeitskonzepte und Checklisten legen die Herausgebe-
rinnen eindrücklich dar, dass Familienfreundlichkeit als
Teil der Unternehmenskultur im Gesundheitssektor ver-
standenundstrukturellindenbetreffendenInstitutionen
verankert werden sollte: Familienfreundlichkeit als Aus-
druckderMitarbeiterorientierungundWertschätzungdes
„Faktors Mensch“ im Gesundheitswesen und in der me-
dizinischen Ausbildung.
Wenn man davon absieht, dass die Bebilderung dieser
Hochglanzpublikation weitestgehend auf Stereotype
glücklicherMutter-Kind-Harmoniezurückgreiftundsowohl
die Väter wie auch die Realität der Erschöpfung, die der
Spagat von Familie und Beruf trotz allem mit sich bringt,
ausblendet, ist das Buch gut lesbar und all denjenigen
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“Tempora mutantur, … “ - the Federal Chamber of Phys-
iciansonitspositiononfamily-friendlinessinthemedical
profession and daily life in medical education
While medical careers still follow the classic male bio-
graphy blueprint, the increasing number of women in
medical schools and in the medical profession as well as
ashortageofqualifieddoctorsinmedicalcareingeneral
have caused a change: family-friendliness and the claim
for better ways of reconciling work and family life are no
longer being regarded as minor “women’s issues” but
are becoming the hallmark of prudent personnel policy
in the health sector. Employers and supervisors can no
longerindulgeinmalechauvinistattitudes,askingfemale
applicants routinely about their family plans or, worse
still,thenumberoftheirunderagechildren,thusmaking
it very clear that they would rather not employ doctors
entangled in family commitments.
Tempora mutantur- times are changing: it is no longer a
questionofhowtheindividualdoctororganizeshisorher
family-life but what measures employers put in place to
enable their staff to balance their career and family life.
Family-friendlinessisarrivinginthehealthservicesector.
In 2002 the105
th German Medical Assembly called for
“a framework, created according to the ideas of gender
mainstreaming, that gives qualified doctors the chance
toembarkonacareerpathandcontinuewithit,todevel-
op their professional skills and to contribute their know-
ledgebothatthemanagementlevelandinbodiesdealing
with employment policies.” (Decision Protocol III, 1) By
publishing this work of A. Bühren and A.E. Schoeller, the
Federal Medical Council takes account of this demand.
The editors illustrate how a family-friendly environment
can be created in hospitals, universities and outpatient
health care, using many examples of good practice. Un-
fortunately their focus lies predominantly on the western
provinces of Germany, thus neglecting the eastern part
of Germany with its profoundly different tradition of co-
ordinating work and family life for women. Furthermore
the editors leave out the very interesting endeavour to
look at the national policy of institutionalized childcare
inthehealthcaresectoroftheformerGermandemocratic
republic from a historical point of view.
But the small booklet does not limit itself to the descrip-
tionofsuccessfulandgender-sensitiveworkpoliciesand
checklists. The editors make it very clear that family-
friendliness has to be understood as part of a corporate
culture and must therefore be implemented structurally
in all relevant institutions: family-friendliness should be
valued as an appreciation of both the professional work
and the human factor in healthcare and medical educa-
tion.
If one ignores the fact that the illustrations of this glossy
publicationlargelyfocusonstereotypesofhappymother-
child harmony and that it sidesteps both fathers and the
very real fatigue which the balancing act between family
and career entails in spite of everything, the booklet is
readable and highly recommendable to all those who
wish to promote more family-friendliness in their own
workplace.
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